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Ad le&orenu.
Erneceflariurrt
duco, Leetor
m*Wf* Bcnignc, ver-
bulo faltim tibi aperire,
me hafce pagellas dc
m.k^w^ maxima cum
feftinatione, idque
ob temporis brevita-
tcm, quse etiamnum
me vehementer urget,
confcripfifle,, ideoque
prodiifle eas in lucem
minus politas. Oratum
A au-
autern te velim^ übi,#-
-quali ufusfortunarme-
liora tarnen de ttf in tan-
ta anguftia dederis do-
cumenta, utnoftne te-
nuitati candore tuo fin-
cerumreddas judicium.
verum Livor obtre&a-
re curam fi velit, nun-
quam,Deo benedicen-
te, me a propollto de-
terrebit, donec eum
pceniteat criminis fui.
Vale.
Prooemium.
X /iUltis modis, resa Sapiett-
jVJ tiffimo Deo, fexdierum in«
tervallo miraculole produ-
&x adparent mirabiies j atiquando
tx magnitudine, quando res aliqua fui
generis vulgarem modum in quan»
titate excedit ." Sie m iramur gigan-
tern inter homines; vt Hogum re«
gern in Pafchane, cujus meminit fcri-
prura, Deut j. n. Spendarn defcrtbens
ferream, cujus longitudo novem, &
latitudo qttatuor erat cubitomm z
Aliquando ex parviate, quande re«
cztcras (vi generis quantitate acquare
non poteft, vt tinea & vermes, flc
alia fnnilia, qux inter csetera qui-
dem animalia vivuut, fed csetcria
omnibus corporis cxiguitate difpares
(ant:aliquando mitamat res quitmr<ti
vt merces ab Africa, Afia & Ameri-
ca, terris hinc longiflime diffitii, huc
sdvcftas: pariter in admirationem ful
quam p axime nos rspir , mirabi.
lil l<ji\uihu]MuniverJi/trif{lf_<raiC\i)ttt
A * tntui-
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Jntuitu dele&amur, fcrutinio ncn fat|.
Amur, & innumeris effe&ibus obftu-
pefcimus, & ad glorificiandum De-
um excitamur. Hinc David excla-
tnatPlal: xs, Cccli enarrant gloriarnDci
C opera manuum ejus annunciatfirma-
mentttm. Verum, enimvero, bomi-
nem otnnium mirabilium maxime
admirabitem mundi epitomen , qucm
prarter nihil in terris magnum agno-
vit Favorinus, confiderando admi-
remur: Audit namq,- corporum re-
gufa & viventium menfur?^ aliii
natutsc heros, nundi Dotuinus & «i-
-tcgoKoo"pt,@« fslutatur. Ex hifce &a-
-iiis adpellationibus, quibus enume*
randis lubenteslupetfedemus, conftat
quantifempcr a_:fHmata eft induftria
in contemplatione magni hujusnatu-
rae miracitSi ocCupata. Cumautrm
huroanarum non fit virium tarn ex-
ccllentem & admirandara Dci crea-
turam fufficienter exponere ," Proin-
de A. mea. tenttitate htc exjj>eßari tie*
quit: Breviter urnen, cur adpelletur
uiKfnK-ctrf^i^» , pro re nata in fe<
qucntibus, dcmouftrabo. Efto trgo
MEMBR.UM I.
Cur adpcllatur homo
fjHK^OKOIT^^I
a^.^l Ibil arqu^ftupendum»|/4w^ ac hominem Na-
i^^^Mm tur£c parcns produ-.^fej^^C x't unquam; mi-
ramur quidem ,'foHs
fplendorem , fcd umbraeft, d
cum hominis conferatur dotj-
bus. Hoc moti PhiJofophi, i'n-
numera nomina, & infinitos ri-
tulos adfinxerunt cidem,inqui-
bus maxime notatu dignura of-
fendimusjvocabulum, Mf^^e^flj...
_u<&. h. c. parvus mundus, 4
Grarco (ttoc^o?, parvus, '-.Mcrpt^.
mundus, dedu&um. Übi adcu-
rat& obfervandum , hominem i*
deo non adpellari yiiK^oy.oo-^ov%
quod totius mundihabeat partesy
(Snibiifit in majori mundo^ quod.
Aj m
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in ipfo homine realiter non re-
periatur; Ne% hominem, quoad
tnortalem fut partern ex omnibui
creaturis ejjecompofitum, totumtfe
vtundum tneo contraßum &coa-
tervatum, vtaffcverat Fegelius,
Quia hatcfententiaprotinusfuatn
prodit falfitatem, & horrendum
ac ingens eflet monftrum, ex fo-
!e, luni aliisq fteliis, tarn er-
raticis, guam fixis, lapidibus, me-
tallis, herbis & arboribus, im»
omnibus animalium brutorum
fpeckbus hominem conflatum
dicere, Sed , niiflls Herme-
ticis hifce fomniis, Mix^iv.oo-p.tv
dicihominem a(Terimus,non pro-
prie & per realem omnium cor-
porum naturaltum continentiaml,
Sed Symbohee, & per Anahgiam*
I, Rattone graduum Entis^ Quae
cumq; totus hie continet orbis
five pttK(>oKeo-[*<@v, vel adunum^
vel
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velplures, vel deniq; ad otnnes
gradus Entis referuntur, Quse-
dam enim folum efje habent,
primumfy abfolvunt gradum;
vt quatvor Elementa, effluvia,
Principia Chymica, & minera-
lia. Quxdam vitam cum ejjfen-
tik continent, inq; fecundo po-
nuntur gradu; vt plantac & ar-
bores, qua: non tantumy^»/&
dantur in rerum natura , fecf
etiam nutriuntur, augentür Bcfi-
bi fimile procreant, Quxdam e-
nimprater hafce affetlionesigm*
dent fenju, ideoq, tertium faci-
untgradum; vt animalia 6ruta, ta
volatiha & natatilid,quam grcfii-
lia & rcptilia, nee non in(e&a.
Cum autern homo tres hofce de-
nominatos gradus , non modo
quam maxime impleat, fed etiam
iufuper uno augeat, vt de homi-
neverepoflit dici, quod fit,vi-
44 vat,,
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v*t,fentiat , acq intclligat\ id->
circo eum MtK^oKos-ftoii adpella-
ri haud inconvenienter fiatni-
ntm. verum poflet quis dicei ej
Si bominitot modis contingit tffe,
uci<]> practer animam rationalem
habet fenfitiv.im & vegetativam.
Quod adperte n<rgamus,(a) con-
rra Contmbricenfes, qui cenfent
in bomiae, mn quidem nato^tres
tff. diftmttas ammas\ ante nati-
vitittm tarnen adeffe prima ve-
get.Uivam eamtfo abolert acceffu
anima {cnfitiva, hanc autern m-
greffu anima rationalusextingui.
Qvia hac racion-homoetfet pri-
mu;n planta , deindc brutum ,
& poftea dcmum homo; Idcirco
hanc fentenciam uri binam bo-
rnini, anrequ-im nafcerccur,
ntortem inferentem, ica abfur-
dam, vcibo Dci, racioni & ex-
perientia: adveriam, explofam
Vtllia.
vohmus, (b) Conrra Aibtrt-um
Kyficrum. triplicis an:m£ in ho-
mine dtfemjfare&i, dic.cn_f.e_s_; llnti».
anima fcihcec rattcnal^, g^gjQta*
re potelt omnia, qua: -d bomi.
nis ptrfßtonem requirnntur t
utiq; plnres anim&^ pr_*-ter ne«
ceffiutem ei non (unt /tjfn-
gend4; At verum prius, er; > &
pollerius» Prjcitat namq; fornta.
fuperior omniu e<s, qu> poiTunt
& dsbenc frmz infcrijret,
2. Rztioni perfe&iQnum, Licet
autern me nou tugiat, d difpofi-
tione organorum provenire, vt
quida bruca acutioiibus gaadb'
ant (enubus, quam homines;
Utiq; tarnen homo uc ratione
pr-ditum animnly fuis
utittir sd didamcn r zjio.ffff. Q-
mrtiuix^graduumZiZiis cxhrai-
rirlatitudincm, ;. B4t.ime.if-
dtnationi*, Deus"enirn rormatis
Rebus,
«h ?.■*
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Rebusomnibus, fexto die crea-
tioms^dixit; Faciamus hominem
ad imagtnem nofiram, (ecundum
Jimtlitudinem noflr&m', qui do-
tninentur in pifces maris & in
volucres Cccli, &in pecudes, &
in univerfarn terram, atj^ in o "
tnniarepttlia rcptantia fuperter-
ram, Gen. i: v, x6. Et in fe-
qucntibus, multis, oftendit, fc
omnia in hominis fecifje utiltta-
tem; ergd ei lucent fidera, de-
fcendunt pluvix , crcfcunt plan-
tat, & operatur univcrfa natu-
ra, UndeScaliger ahtflomo pro*
pter DEum,propter homtnem mun "dus failtts eft, 4. Ratione intel-
leßtonis, Cum omnia Entia fint
objedlum intelle&iis, adeo vt
qux eft Entis latitudo , eadem
fit obje&i intettetTrits , qui intel-
Ugendo fit omnia; non fimpliciter
& Jecundum ejfe reale; Sed per
mojium
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tnodunt fimtlitudmis Sc reee-
ptionts, velredius; per receptio-
nem imaginum, & Jiac rationc
bomo omnia dici potefi. Deniq;
5. Ratione confi*tutionis corports
humani, Nullamemm creatu-
ram Deus tarn elegantercreavit
atqjhominem; formavir namq;
eum adeo artificiofc , vt alterk
parte ejfentiali, omnes res cor-
poreas, egregia partium cor.
yorisfirufilura Sc barm<tnia mul-
tis modis tranfcendat, miracu-
lumq; naturac audiat: Mreraeti-
am dngelorum ipfiusq, Dni imi-
tetur naturar- Loquitur porro
Dbus hunc in modum, Gen. 1.
a8» Faciamm bominem ad tma-
ginem, &ftmiittudinem nofiram,
Atfy fic finxit eum ex giebk ter*
r& , &fuffiavit in nares tpfwsha-
Utum vit& , (f fattas eB homa
ani*
dnimavivens. item Sap. 2,2^
Valde quoq; ornat homtnem ca-
put, fupremum quod occupat
locum, atqj in eo vultus, &ca_>
tera membra egregio ordine di-
fpofica,haud exiguam venufla-
tem eidern conciliamia; Llnde
Graeci hominem appeliavere aV
»j£to7rov t h. E «y&j rpiTrovm. olrm,
jurfum vertentem factem.xicm.
innuit Gvidtm^ übi dicit:
fronaifo cumjpeclent animalia c<etera
terram-ji\
Os htmini fublime dedit coclum<j s tueri
Jtjffit &f erellos adfidera tolkrevulttts.
Quidam etiam dicunt homi-
nem cum quavis fpecie mundi
pEcuiiarem fovere aualogiarr,
Quafi cor ejus corrcfponderet
foh; cerebrum Lunar, & reliquiac
partej aliis fpeciebus. Ob has
itaqy rationes & plures altas ,
quas temporis anguftia & brevi-
tatis ftudium, hac vice vetant
h\
■38r«(3&
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m tredium prokrre,bominemdi-
ii, dt&umfy effe Mitc^cxo<r(xov, con-
cludtmus; m altero membro,ejus
turn definitionern, turn divifio-
nem pauciffimis exhibituri*
fit itaq.
MEMBRUM 11.
De MtK^oKocr^a fi ve homi-
nis dtfiiiitionc-j.
C*Ertumeft, nullibi magishz-/fitare hominem,quam cum
fe fuaq; rimatur,- ideomul-
ti do&rina fatis nobiles, varias
hominis definitiones deierant;
in quibus hae: Homo efi Animal
rationale mortale : Item Anirnal
rationis particeps bipes. Et Pla-
to, vir haud vulgaris eruditio-
nis, dicitur pri.mum definiifle
homtnem animai bipcs implume";
& Deinde Diogenis i!lufione,dc
galiina depluma-ta in fcholara e-
jui
fus proje#a, rnotum hoc mo-
do emendafle: Homo eji mimal
naturk implume , qux rson mi-
nus ridicula, guam priores, id-
eo eas nominafTe dt refutaffe;
cum non fpecialem addant dif-
ferentiam, fed qujcdam fuper-
flua &communia accidentia con-
tineant. Nos vero, unanimi fa-
niorum Philofophorum confen-
fu, adprobatam adducimus de-
finitionem : Homo efi Animal
rationale, guam non folum ge-
nus legitimum & proximum, fed
etiam differentia fpecifica infi-
gniter commendant, Illud eft:
animal, quia eflentiale & latius.
Ha;c rationaiis, a forma ejus fpe-
cifica,anima ratiomli, deprom-
ta. Hanc itaq; difimtionem,ut
cxquifitam Sc perfetfani , atq,
apud omnes fere vc-.ut extra
controverfiam pofium, conful-
t©
«(14)»
to fine ulteriore expofitione o>
mittimus, ad divifionem homi-
nis nofmet conferentes. Miffis
hie opiniombtu horum, gui tres
ftatuunt partes hominis , corpus t
fpiritum, & animam, inter quos
Comenius, übi dicit: Corpus efi
organon & habitAculum Jptrttits^
Jpiritus verb babttaculum (f «r*
ganon anim&. Übi Entia prae-
ter neceflitatem multiplicari fie
non oportet; neq; fpiritus fe-
jungendi funt a corpore, cujus
funt partes fubtilijfim&, & tem-
iffim&: Duas facimus partes ho-
minis corptts organicu Sc animam
rationalem; habemusnamq; fcri-
pturam facram nobis in hac re
prxeuntem , quar dum memo-
rat creationem hominis, expref-
fam duarum partium facit men-
tionem, originem utnusq; diftm-
&i exponens Gen, »; v, 7, F/'»-
*//
$8(»? )&
Dtit Jehova DStts homhem de
pulvere terr£ y fujjfavit^ in na'
res ipfius halitum vtt&, Llbi
jam clare audimus, DEumOpti-
ißtim Maximum, virtute omni-
potenti corpus formafle ex gle-
ba terra , antmam verd , corpo-
rezc molis expcrtem , injpirande
trerrffe, Et alibi tcftacur facer
codex > reverti in ter-
ram unde dejumttu eft, & Jpi*
ritum redtre ad DEum gui dedc
rat ipfum. Evam verd exftru-
xit Jehova , cx coftl Adami,
viva & animats, Et poft hanc
extraordinariam hominis origi*
nem, homines noi. quoad cor-
pus folum, fed enrmi quoad a-
nimam , ordmarii ab homini-
bus, vi prima:va; benediftkmis
divina:, generantur , Gen. t: v.
28. Fcetificate ac augejcite & im*
plete terram, Probat quoq; ex*
pe-
3^ ' 6<p# ' v ■■*"*
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ptritntia, hominem non habcrc
partern sliquam eflentialem^ne-
ter animam rationalem & cor»
pm organicum; quia foluto per
mortem vinculo animae & cor«
poris, anima, generofa & fpi-
ntualis illa res, nS Juum occupa-
vit, «orpus vero immobile jacett
Itaq; no« veftigia Excellentifli-
miSperlingii, quem maxime fu-
mus fecuti, prementes, duas haf-
ce partes defcribemus. Anima
humana eft formabominis , qua,
efi, intetltgit & vult. Hie obfer-
v^ndum, animam in definitio-
ne hacaccipi, non ab/olute,Cub
conceptu fpiritus quidditativo J
(cd refJeßtve , 8c ia ordfne ai
corpus humanum quod infor-
mat. Qorpm vero bumanum efi
wattria btminis
f eleganttr &
wtifictof^ ad varias operttiones
B eden*
edendas eonftru&a, Cv m aut6ttl
rroftri non erat propofifi, ulte*
rius de htfce partibus fpeciatim
disquirere ; Idcirco earum (al*
tim definiriones hie indigitaffe
(ufficiat, Sic difcurfui huic bre-
Vi de MiK&KorfiU) fupremam im-
manutn , voventes ut
bonos non offendat, ne-
que incendat malos!
Su (cmper
Soli Deo Gloria!
*ew»
